eredeti operette 3 felvonásban - Csiky Gergely darabjából énekes szinpadra alkalmazta Pásztor Árpád - zenéjét szerzette Máder Rezső by unknown
V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Polvó szám: 114 ( B )  bérlet 30-ik szám.
Debreczen, csütörtökön 1909. évi január ho 21 én:
Eredeti operette 3 felvonásban. Csiky Gergely darabjából énekes szinpadra alkalm azta: Pásztor Árpád. Zenéjét szerzett©: Máder Rezső.
A* előadásért felelős Ferenczy Frigyes. Személyek :
Szerémi grófné — — — — —
Gróf Szerémi Ernő, unokája— — —>
Báró Örkényi Ernő nyug. ezredes — 
Kálmán, tmokaöcscse — —  — —•
Piroska, unoka húga — —  — —
Koszta Sámuel nyug. tábori lelkész ■*— 
Lángo Szerafin, tanárnő — — —
Tódorka Szilárd, ta n á r— — —
Márta — —■. —» -r- — — —
Rózsa Lili. 
Ternyei Lajos. 
Horváth Kálmán. 
Kemény Lajos 
Gyöngyi Jolán. 
Ligeti Lajos. 
Gerő Ida. 
Gyöngyi Izsó. 
Zsigmondy Anna.
Karolin —~ — — — —  — — — Kovács Laura,
Trézsi, asszony —  — — — — — T. Fekete Etel.
Pinczér — — — — — —  — —  Lenkei György.
Inas 
Berta 
Vilma 
Margit 
Klári
növendékek
Aldor Adolf. 
Magda Eszti. 
Havi Rózsi. 
Ferencziné. 
Rózsahegyi Ilona.
Történik: I. felvonás Budapesten egy leánynevelő intézetben. A II. és III. felvonás Sorrentóban. Idő: ma.
U n lirá ra V 1 Földszinti és j. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor.
D uI J uI iIA i 11. emeleti páholy 6. kor. — Témlássrék 1—Vll-ik Borig 2 kor. 40 fill. V ili—XH-ig 2 kor. XIII—
XVll-ig 1 kor. 60 fillér — Kikéi} ülés 1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. —
Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill.. vasár* és ünnepnapon 60 fill. — Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyermekek részére 60 fillér
MF* Férfi* és női kalapok, kabátok, botok elbelyezendők a ruhatárban.
Pénztárnyitás d.e. 9 —12 óráig- ésd.u.3 —5  óráig. — E sti pénztárnyitás 6 XÍ2 órakor.
Előadás lieasclete y ^ órakor.
H E T I  JsA TljSO lR  : Szombaton: Teli Vilmos. Színmű. Uj betanulással. (A) bérlet. — Vasáruap délután: Baba. E ste: 
JuzsitUS kisasszony. Operette. Újdonság. Kis bérlet.
Előkészületen:
Teli Vilmos. Dráma.
BígolettÓ Opera. 
Gyújtogató. Dráma.
Fuzsitus kisasszony
Újdonság.
Folyó szám : 115. fíoinap, pénteken január hó 22-én :
Uj betanulással.
Teli Vilmos.
( C )  bérlet 30-ik szám.
Színmű,
u . k i x . Tárói kójayv^ omdm-viiúűmt* ÍSot
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
2ILAHY,
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1909
